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2018.8.1 
8 月 4 日（土）停電と 8 月 8 日（水）～8 月 10 日（金）図書館システム更新のため、日文研蔵書
検索（OPAC）がご利用できなくなります。 
また、図書館システム更新（8/8-10）、日文研における夏季一斉休業（8/11-15）、および各大学
図書館の夏季休業・休館等のため、日文研から他館への ILL 依頼（取り寄せ）に当面のあいだ時
間がかかるおそれがあります。8 月 3 日(金)以降のご依頼については、8 月 20 日(月)以降に利用
可能となる場合がございます。 
ご不便おかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
●現在プリンタが使用できません 
 USB メモリ等にファイルで保存してください。 
 
●本文画像が部分的に消えてしまう時は 
PerfectBook 機能を「カット」 
または「OFF」にしてみてください。 
>>メニュー「設定」→「PerfectBook」→ 
「カット」（大型資料は「OFF」が良い） 
同志社大学で図書館司書の資格を取得するために学んでいる学生を、図書館実習生として受
け入れます。8 月 28 日（火）～8 月 31 日（金）、実際に図書館内で実務に取り組みます。 
期間中は、館内各フロアの書架スペースや閲覧スペースでの整理作業や、カウンターでの接遇実
習などを行います。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
8 月の開館カレンダー 
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日 月 火 水 木 金 土 
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26 27 28 29 30 31 9/1 
日文研 OPAC 等が使えなくなります【8/4、8/8-8/10】 
ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 
外書館 2 階オーバーヘッドスキャナのご利用について 
 
同志社大学司書課程の学生が、図書館実習生として働きます 
【8/28－8/31】 
参加しました。 
・8 月 4 日（土）停電  カードキー× 
・8 月 8 日（水）～10 日（金）  
図書館システム停止（OPAC 等×）  
・8 月 11 日（土・祝）カードキー○  
・8 月 13 日（月）～15 日（水）   
一斉休業  カードキー○  
閉館等のお知らせ 
内部向け 
